



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Wind that Blows to the Island: Folk Natural History of Suo-Oshima
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本
稿
は
、
風
名
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
風
に
対
す
る
多
様
な
認
識
の
あ
り
か
た
を
導
き
だ
し
、
か
つ
地
域
に
お
い
て
微
細
な
違
い
を
見
せ
る
自
然
観
の
あ
り
か
た
を
検
討
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る
。
こ
の
時
と
く
に
、
周
囲
を
海
に
囲
ま
れ
る
島
に
注
目
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
風
の
認
識
に
つ
い
て
島
な
ら
で
は
の
特
徴
と
と
も
に
、
日
本
列
島
全
域
に
敷
衍
で
き
る
特
徴
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
二
　
風
に
見
る
日
本
の
中
の
周
防
大
島
（
一
）
日
本
列
島
に
吹
く
風
　
―
　
研
究
史
概
観
　
―
　
　
日
本
全
体
を
見
た
場
合
、
地
域
的
な
広
が
り
に
注
目
し
て
み
る
と
、
風
に
は
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
命
名
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ひ
と
つ
が
、
汎
日
本
的
な
レ
ベ
ル
で
命
名
さ
れ
る
風
で
、
台
風
や
季
節
風
が
そ
れ
に
当
た
る
。
台
風
や
季
節
風
と
い
う
認
識
は
、
近
代
に
な
り
気
象
知
識
が
国
民
に
共
有
さ
れ
て
以
降
、
強
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
台
風
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
大
風
」
や
「
マ
ジ
（
南
風
）
の
強
く
な
っ
た
も
の
」
と
い
う
捉
え
方
も
い
ま
だ
民
間
伝
承
の
中
に
は
残
っ
て
い
る
。
ま
た
季
節
風
の
場
合
も
、
日
常
生
活
の
上
で
は
季
節
風
と
い
う
認
識
の
仕
方
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
土
地
土
地
で
地
方
風
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
命
名
さ
れ
て
い
る
。
　
日
本
列
島
の
場
合
、
台
風
は
も
っ
と
も
重
要
な
第
一
次
産
業
で
あ
る
稲
作
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
論
じ
な
い
が
、
イ
ネ
の
作
期
（
と
く
に
収
穫
期
）
と
台
風
の
襲
来
時
期
が
重
な
る
た
め
、
稲
作
農
村
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
風
除
け
の
民
俗
儀
礼
を
生
ん
で
い
る
。
　
二
つ
め
が
、
日
本
列
島
の
地
方
レ
ベ
ル
で
一
定
の
広
が
り
を
持
つ
風
名
で
あ
る
。
東
北
や
九
州
な
ど
、
日
本
列
島
を
い
く
つ
か
の
地
域
単
位
に
分
け
た
と
き
、
そ
こ
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
か
ら
、
た
と
え
ば
「
○
○
オ
ロ
シ
」
や
「
○
○
ダ
シ
」
と
い
う
よ
う
な
、
あ
る
山
の
麓
や
川
の
流
域
と
い
っ
た
広
く
て
も
せ
い
ぜ
い
県
単
位
の
広
が
り
し
か
な
い
も
の
ま
で
、
そ
の
幅
は
広
い
。
　
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
地
方
風
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
前
述
の
ご
と
く
、
季
節
風
に
伴
一
　
は
じ
め
に
　
日
本
人
の
自
然
観
に
と
っ
て
、
風
の
も
つ
意
義
は
大
き
い
。
哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
は
、
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
風
土
を
モ
ン
ス
ー
ン
つ
ま
り
季
節
風
に
よ
り
規
定
し
た
（
和
辻
、
一
九
三
五
）。
さ
ら
に
、
そ
の
風
土
類
型
を
も
と
に
、
日
本
人
の
精
神
的
特
性
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
。
日
本
人
の
精
神
的
特
性
を
「
忍
従
」
と
「
受
容
」
に
求
め
る
こ
と
の
当
否
は
お
く
と
し
て
、
日
本
人
に
と
っ
て
風
は
単
な
る
自
然
現
象
の
一
つ
で
は
な
い
。
　
こ
う
し
た
和
辻
の
風
土
論
を
受
け
、
民
俗
学
者
の
北
見
俊
夫
は
、
柳
田
国
男
の
民
俗
文
化
論
と
の
融
合
を
は
か
り
な
が
ら
独
自
の
民
俗
風
土
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
北
見
は
横
糸
（
自
然
環
境
）
に
季
節
風
を
、
縦
糸
（
歴
史
的
文
化
形
成
過
程
）
に
稲
作
を
想
定
し
、
そ
の
縦
糸
と
横
糸
の
織
り
な
す
も
の
が
日
本
の
風
土
で
あ
る
と
し
た
（
北
見
、
一
九
八
九
）。
　
和
辻
や
北
見
が
想
定
し
た
ご
と
く
、
日
本
の
風
土
を
理
解
し
、
日
本
人
の
自
然
観
を
問
う
と
き
、
風
は
も
っ
と
も
重
要
な
鍵
と
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
当
然
、
風
は
民
俗
文
化
を
形
成
す
る
大
き
な
要
素
と
な
る
。
そ
の
と
き
、
民
俗
学
に
お
い
て
は
、
季
節
風
や
台
風
の
よ
う
に
日
本
文
化
を
巨
視
的
に
捉
え
る
視
点
と
と
も
に
、
微
視
的
つ
ま
り
地
域
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
に
変
異
す
る
風
の
呼
び
名
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
な
着
眼
点
と
な
る
。
そ
の
点
を
柳
田
国
男
は
日
本
文
化
の
軌
跡
に
関
連
さ
せ
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
日
本
文
化
の
移
動
は
陸
地
を
歩
い
て
北
の
端
ま
で
行
っ
た
よ
う
に
考
え
る
人
も
あ
る
が
、
昔
の
日
本
は
山
が
険
し
く
陸
路
の
交
通
は
困
難
で
あ
っ
た
。
事
実
日
本
海
側
の
海
上
交
通
は
早
く
開
か
れ
て
津
軽
海
峡
を
通
り
越
し
、
少
し
太
平
洋
側
に
で
て
か
ら
、
東
側
を
北
に
上
っ
て
き
た
文
化
と
出
会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
い
日
本
文
化
の
移
動
の
跡
を
知
る
に
は
海
岸
の
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
風
の
名
前
か
ら
は
い
っ
て
い
く
が
よ
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。」（
柳
田
、
一
九
五
八
）
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島に吹く風
系
統
が
付
加
さ
れ
、
都
合
四
系
統
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
（
二
）
周
防
大
島
の
位
置
と
風
　
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
本
論
で
注
目
す
る
の
は
周
防
大
島
（
山
口
県
大
島
郡
）
で
あ
る
。
周
防
大
島
は
北
緯
三
三
度
五
五
分
、
東
経
一
三
二
度
一
六
分
、
瀬
戸
内
海
の
西
部
に
位
置
す
る
。
二
〇
一
五
年
現
在
、
島
の
人
口
は
約
一
八
〇
〇
〇
人
、
面
積
は
約
一
二
八
・
五
㎢
で
、
瀬
戸
内
海
に
七
二
七
あ
る
島
の
中
で
は
淡
路
島
・
小
豆
島
に
次
い
で
三
番
目
に
大
き
い
（
周
防
大
島
町
、online
：outline.htm
l
）。
国
土
地
理
院
に
よ
る
正
式
な
島
名
は
屋
代
島
で
あ
る
が
、
周
防
灘
に
浮
か
ぶ
大
き
な
島
と
い
う
こ
と
で
周
防
大
島
の
呼
称
が
一
般
的
で
あ
る
。
民
俗
学
で
は
宮
本
常
一
の
出
身
地
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
　
島
の
中
央
に
は
嘉
納
山
（
六
八
五
ｍ
）
や
嵩
山
（
六
一
九
ｍ
）
が
あ
り
、
全
体
に
傾
斜
地
が
多
い
。
漁
業
が
主
産
業
で
あ
る
が
、
内
陸
地
で
は
温
暖
で
雨
の
少
な
い
瀬
戸
内
海
気
候
の
も
と
ミ
カ
ン
な
ど
の
果
樹
栽
培
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
　
周
防
大
島
に
は
、
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
に
属
す
る
東
和
町
支
店
、
白
木
支
店
、
浮
島
支
店
、
日
良
居
支
店
、
安
下
庄
支
店
の
五
支
店
の
ほ
か
、
久
賀
漁
業
協
同
組
合
と
大
島
町
漁
業
協
同
組
合
の
二
漁
協
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
今
回
調
査
対
象
と
し
た
の
は
、
白
木
支
店
（
沖
家
室
）、
日
良
居
支
店
（
日
良
居
）、
安
下
庄
支
店
（
安
下
庄
）、
久
賀
漁
業
協
同
組
合
（
前
島
）
の
四
漁
協
で
あ
る
（
括
弧
内
は
話
者
の
居
住
地
）。
　
先
に
掲
げ
た
関
口
武
に
よ
る
風
名
の
系
統
分
類
に
従
う
な
ら
、
周
防
大
島
の
風
名
は
西
日
本
系
統
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
（
関
口
、
一
九
八
五
）。
し
か
し
、
も
う
少
し
微
細
に
見
て
ゆ
く
と
、
西
日
本
系
統
の
中
で
も
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
支
系
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
、
お
も
に
南
風
の
風
名
に
注
目
す
る
と
、
西
日
本
系
統
の
地
域
は
ハ
エ
と
マ
ジ
の
地
域
に
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
以
外
の
要
素
を
入
れ
る
と
多
様
な
支
系
が
設
定
可
能
と
な
っ
て
し
ま
い
、
系
統
に
分
類
す
る
こ
と
自
体
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
　
こ
れ
ま
で
の
研
究
た
と
え
ば
関
口
武
に
よ
る
風
名
分
布
の
汎
日
本
的
な
把
握
や
、
う
も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
地
域
ご
と
卓
越
す
る
季
節
風
は
さ
ま
ざ
ま
に
命
名
さ
れ
て
い
る
。
日
本
列
島
の
場
合
、
季
節
風
に
は
大
き
く
分
け
る
と
、
冬
の
北
西
季
節
風
（
シ
ベ
リ
ア
高
気
圧
か
ら
吹
き
出
す
風
）
と
夏
の
南
東
季
節
風
（
小
笠
原
高
気
圧
か
ら
吹
き
出
す
風
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ど
ち
ら
が
住
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
は
生
活
の
場
が
ど
う
い
っ
た
地
理
的
条
件
の
と
こ
ろ
に
立
地
す
る
か
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
立
地
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
生
業
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
も
風
の
認
識
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
　
そ
し
て
、
三
つ
目
が
集
落
単
位
で
命
名
さ
れ
る
風
で
あ
る
。
当
然
そ
の
風
名
は
そ
の
集
落
内
で
し
か
通
用
せ
ず
、
そ
れ
だ
け
に
き
め
細
か
く
地
域
の
暮
ら
し
と
係
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
風
に
関
す
る
伝
承
も
個
人
単
位
で
、
か
つ
固
有
名
詞
が
登
場
す
る
な
ど
具
体
性
を
帯
び
た
も
の
と
な
る
。
　
さ
ら
に
い
う
と
、
前
述
の
よ
う
な
地
域
的
広
が
り
に
よ
る
類
型
化
だ
け
で
な
く
、
生
業
や
そ
れ
に
基
づ
く
生
活
環
境
の
違
い
に
よ
っ
て
も
、
風
名
を
共
有
す
る
基
盤
は
異
な
っ
て
く
る
。
風
名
の
場
合
、
大
き
く
は
漁
業
者
と
農
業
者
、
と
き
に
都
市
生
活
者
を
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
類
型
化
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
お
よ
び
資
料
の
蓄
積
は
大
き
く
沿
岸
部
に
偏
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
当
然
そ
こ
に
は
風
に
敏
感
な
の
は
漁
業
者
や
海
運
関
係
者
で
あ
る
と
い
う
所
与
の
前
提
が
あ（
注
）る。
　
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
日
本
列
島
に
は
広
狭
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
を
持
つ
風
名
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
い
っ
た
い
日
本
全
体
に
は
ど
れ
だ
け
の
風
名
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
風
の
事
典
』（
関
口
、
一
九
八
五
）
に
よ
る
と
、
日
本
に
は
二
一
四
五
の
風
名
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
風
の
方
位
別
に
、
強
弱
・
寒
暖
・
季
節
・
吹
く
時
間
な
ど
に
よ
り
、
大
き
く
四
つ
の
系
統
に
分
類
が
可
能
だ
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
沿
海
部
に
つ
い
て
は
、
瀬
戸
内
・
西
九
州
を
中
心
に
四
国
・
山
陰
に
わ
た
っ
て
分
布
す
る
西
日
本
系
統
、
能
登
・
佐
渡
か
ら
日
本
海
北
部
一
帯
に
広
が
る
日
本
海
系
統
、
紀
伊
半
島
以
東
の
太
平
洋
岸
に
分
布
す
る
東
日
本
太
平
洋
系
統
の
三
系
統
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
、
琵
琶
湖
・
霞
ケ
浦
等
の
内
水
面
系
の
高知
松山福岡
山口
広島
周防大島
久賀
日良居
安下庄
沖家室
図 1　調査地点（周防大島）
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な
お
、
調
査
は
二
〇
〇
六
年
八
月
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。
聞
き
取
り
の
時
間
設
定
お
よ
び
記
載
は
、
と
く
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
二
〇
〇
六
年
時
点
の
こ
と
と
す
る
。
三
　
風
の
認
識
　
―
　
周
防
大
島
に
お
け
る
地
域
差
　
―
　
（
一
）
沖
家
室
に
吹
く
風
　
沖
家
室
は
周
防
大
島
の
南
岸
に
あ
る
小
島
で
、
一
九
八
三
年
に
は
大
島
と
橋
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
大
島
側
を
地
家
室
、
小
島
側
を
沖
家
室
と
い
っ
て
い
る
。
タ
イ
一
本
釣
り
や
フ
カ
セ
釣
り
の
村
と
し
て
有
名
で
、
年
間
を
と
お
し
て
タ
イ
漁
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
一
本
釣
り
で
は
ブ
リ
や
カ
ン
パ
チ
な
ど
も
時
期
に
応
じ
て
漁
獲
さ
れ
て
宮
本
常
一
に
よ
る
風
名
の
記
載
（
宮
本
、
一
九
三
六
・
一
九
九
七
）
を
見
る
と
、
周
防
大
島
は
島
全
体
を
一
つ
の
伝
承
単
位
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
ま
れ
に
集
落
ご
と
に
風
が
特
徴
あ
る
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
も
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
最
終
的
に
は
周
防
大
島
で
一
括
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
風
名
を
他
の
民
俗
と
切
り
離
し
、
か
つ
そ
れ
の
み
を
辞
書
的
に
集
成
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
周
防
大
島
に
は
先
の
漁
協
の
分
布
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
七
組
織
が
島
の
周
囲
に
は
存
在
し
て
い
る
。
集
落
の
単
位
で
見
れ
ば
さ
ら
に
多
く
存
在
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
微
細
な
視
点
を
も
っ
て
周
防
大
島
を
眺
め
る
と
、
ひ
と
つ
の
島
の
中
に
あ
っ
て
も
、
風
と
人
の
暮
ら
し
と
の
間
に
は
多
様
な
関
係
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
　
本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、
風
名
の
み
で
は
な
く
そ
の
背
景
に
あ
る
住
民
の
生
業
で
あ
り
生
活
全
般
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
い
て
は
自
然
と
向
き
合
う
住
民
の
感
性
（
自
然
観
）
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
　
そ
う
考
え
る
と
、
た
と
え
同
じ
風
名
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
伝
承
す
る
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
す
る
内
容
や
価
値
づ
け
は
微
妙
に
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
周
防
大
島
の
場
合
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
集
落
に
よ
っ
て
同
じ
風
名
が
正
反
対
の
意
味
を
持
つ
場
合
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
民
俗
自
然
誌
と
い
う
視
点
に
立
つ
な
ら
、
周
防
大
島
は
一
括
り
に
は
で
き
な
い
し
、
微
視
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
周
防
大
島
に
お
け
る
人
と
自
然
と
の
関
係
に
は
多
様
な
地
域
性
と
一
定
の
法
則
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
島
嶼
と
い
う
地
形
的
に
は
閉
ざ
さ
れ
た
環
境
に
あ
っ
て
、
風
を
手
掛
か
り
に
人
と
自
然
と
の
関
係
か
ら
地
域
性
と
そ
の
規
則
性
を
発
見
す
る
こ
と
が
、
冒
頭
「
は
じ
め
に
」
に
掲
げ
た
点
と
併
せ
、
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
と
な
る
。
　
次
章
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
周
防
大
島
の
四
地
点
（
図
1
）
に
お
い
て
調
査
し
た
風
の
認
識
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
調
査
地
ご
と
に
デ
ー
タ
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
従
来
、
周
防
大
島
と
し
て
一
括
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
も
の
を
微
視
的
な
視
点
で
眺
め
た
と
き
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
と
自
然
と
の
関
係
性
が
見
え
て
く
る
の
か
、
集
落
単
位
の
民
俗
自
然
誌
と
し
て
描
い
て
み
た
い
。
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島に吹く風
っ
て
く
る
た
め
、
一
本
釣
り
で
大
き
な
魚
が
よ
く
捕
れ
る
。
そ
う
し
た
状
態
の
後
、
何
日
か
す
る
と
雨
が
降
る
。
　
大
き
く
強
い
風
に
は
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
が
あ
る
が
、「
春
一
番
は
南
風
の
始
ま
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
は
マ
ジ
の
吹
き
初
め
の
風
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
マ
ジ
が
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
と
し
て
吹
い
て
以
降
、
周
防
大
島
に
台
風
が
来
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
マ
ジ
が
吹
く
と
夏
が
き
た
と
も
い
う
。
台
風
の
時
期
に
は
マ
ジ
は
と
く
に
強
く
吹
く
。
ま
た
、
台
風
に
マ
ジ
は
付
き
物
で
あ
る
。
反
対
に
、
マ
ジ
が
吹
か
な
く
な
る
の
は
九
月
半
ば
の
こ
と
で
、
周
防
大
島
近
辺
に
台
風
が
来
な
く
な
る
と
と
も
に
マ
ジ
の
季
節
も
終
わ
る
。
そ
う
な
る
と
、
マ
ジ
に
変
わ
っ
て
キ
タ
が
吹
く
よ
う
に
な
る
。
　
春
と
く
に
四
月
に
は
マ
ジ
に
よ
り
危
な
い
目
に
遭
う
こ
と
が
多
い
。
小
水
無
瀬
島
あ
た
り
で
一
本
釣
り
を
し
て
い
る
と
、
船
上
で
身
体
に
は
ひ
と
つ
も
風
が
当
た
っ
て
い
な
く
て
も
、
島
の
山
の
木
が
マ
ジ
で
揺
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
見
る
間
に
波
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
、
逃
げ
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
春
の
マ
ジ
は
風
が
来
る
前
に
波
が
立
つ
た
め
要
注
意
で
あ
る
。
・
イ
ナ
サ
（
南
東
）
　
イ
ナ
サ
は
春
に
多
く
吹
く
南
東
の
風
で
あ
る
。
漁
に
差
し
つ
か
え
る
こ
と
は
な
い
。
近
年
は
あ
ま
り
吹
か
な
い
。
・
ヤ
マ
ジ
（
南
東
）
　
ヤ
マ
ジ
は
マ
ザ
ン
（
山
名
）
か
ら
吹
き
下
ろ
し
て
く
る
風
の
こ
と
で
あ
る
。
ヤ
マ
ジ
と
い
う
言
い
方
は
近
年
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
（
一
世
代
前
の
人
が
よ
く
使
っ
た
）。
・
マ
ジ
ニ
シ
（
南
西
―
南
南
西
）
　
マ
ジ
ニ
シ
は
マ
ジ
の
一
種
で
、
本
当
の
マ
ジ
よ
り
西
側
か
ら
吹
い
て
く
る
。
マ
ジ
と
同
様
に
強
く
吹
い
て
、
大
き
な
波
を
立
て
る
。
お
も
に
夏
の
風
だ
が
、
夏
の
お
わ
り
か
ら
秋
に
も
吹
く
。
マ
ジ
ニ
シ
が
吹
く
と
寒
く
な
る
。
・
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
　
マ
ジ
の
吹
き
初
め
を
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
と
い
う
（
前
述
）。
春
か
ら
夏
へ
の
変
わ
り
い
る
。
ま
た
沖
家
室
は
、
移
民
の
島
と
し
て
も
知
ら
れ
、
明
治
以
降
、
多
く
の
人
が
ハ
ワ
イ
を
は
じ
め
南
米
な
ど
に
渡
っ
て
い
る
。
①
通
常
の
風
（
図
2
）
・
マ
ジ
（
南
）
　
マ
ジ
は
真
南
か
ら
吹
い
て
く
る
風
で
あ
る
。
夏
は
日
和
（
好
天
）
に
吹
く
（
悪
天
候
に
は
吹
か
な
い
）。
ほ
と
ん
ど
が
昼
か
ら
（
午
後
二
時
か
三
時
こ
ろ
か
ら
）
吹
き
出
す
。
反
対
に
、
朝
か
ら
マ
ジ
が
吹
く
よ
う
な
と
き
は
、
そ
の
後
か
な
ら
ず
日
和
は
悪
く
な
る
。
朝
か
ら
マ
ジ
が
吹
く
と
、
波
が
ど
ん
ど
ん
高
く
な
り
、
潮
の
う
ね
り
も
強
く
な
っ
て
い
く
。
と
く
に
、
そ
れ
と
引
き
潮
が
重
な
っ
た
と
き
に
は
ハ
ヤ
ト
（
海
域
名
）
の
う
ね
り
は
と
く
に
強
く
な
り
漁
や
航
行
は
危
険
で
あ
る
。
　
夏
、
キ
タ
（
北
風
）
が
朝
の
う
ち
か
ら
緩
や
か
に
吹
い
て
、
海
が
光
る
よ
う
な
状
態
の
と
き
、
海
面
に
は
小
魚
が
た
く
さ
ん
い
る
。
そ
し
て
、
午
後
に
な
り
マ
ジ
が
吹
き
出
す
と
、
そ
れ
に
よ
り
水
温
が
変
わ
る
た
め
、
海
底
に
い
た
エ
イ
な
ど
の
魚
が
水
面
近
く
に
上
が
っ
て
く
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
魚
を
さ
ら
に
大
き
な
魚
が
追
っ
て
や
200
　
マ
ジ
の
吹
き
初
め
が
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
で
、
九
月
半
ば
に
な
る
と
マ
ジ
が
キ
タ
に
変
わ
る
が
、
そ
の
間
つ
ま
り
マ
ジ
が
吹
い
て
い
る
期
間
が
台
風
の
襲
来
時
期
と
な
る
。
マ
ジ
が
吹
か
な
く
な
る
と
台
風
も
来
な
く
な
る
。
・
ハ
ヤ
テ
　
海
上
に
お
い
て
、
突
然
、
強
烈
な
風
と
雨
に
遭
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
も
た
ら
す
の
が
ハ
ヤ
テ
で
あ
る
。
ハ
ヤ
テ
は
梅
雨
の
こ
ろ
に
よ
く
お
こ
る
。
風
向
き
と
し
て
は
西
風
が
多
い
。
ハ
ヤ
テ
の
前
兆
と
し
て
ソ
バ
エ
グ
モ
が
出
る
。
最
初
に
雷
が
ご
ろ
ご
ろ
鳴
り
、
次
に
雨
が
降
り
出
す
。
そ
し
て
、
強
い
雨
を
伴
う
た
め
、
風
が
真
っ
白
く
見
え
る
。
そ
の
た
め
ハ
ヤ
テ
が
く
る
と
一
寸
先
も
見
え
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
態
が
二
〇
分
く
ら
い
続
き
、
そ
の
後
は
す
ぐ
に
収
ま
る
。
ハ
ヤ
テ
に
遭
っ
た
と
き
は
船
の
中
に
入
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
る
し
か
な
く
、
慌
て
て
は
い
け
な
い
。
ハ
ヤ
テ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
心
得
て
い
れ
ば
、
そ
う
し
て
や
り
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
慌
て
て
船
を
移
動
さ
せ
た
り
す
る
と
危
な
い
目
に
遭
う
。
ハ
ヤ
テ
は
昔
は
よ
く
あ
っ
た
が
、
近
年
は
な
く
な
っ
た
。
・
竜
巻
　
一
〇
月
、
風
も
波
も
な
い
状
態
の
と
き
、
沖
家
室
か
ら
み
て
西
方
、
ち
ょ
う
ど
上
関
（
熊
毛
郡
上
関
町
）
あ
た
り
に
、
雲
が
じ
ょ
う
ご
の
よ
う
に
下
が
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
五
分
も
経
た
な
い
う
ち
に
沖
家
室
ま
で
竜
巻
が
来
た
。
こ
の
と
き
は
、
船
の
オ
モ
テ
（
船
首
）
を
風
下
に
向
け
、
斜
め
に
風
を
受
け
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
帆
柱
を
倒
し
て
、
船
を
風
に
向
け
て
走
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
。
・
ヤ
マ
シ
タ
ノ
カ
ゼ
　
海
上
を
航
行
中
、
山
の
際
を
通
る
と
き
に
は
船
を
転
覆
さ
せ
る
よ
う
な
風
が
吹
く
こ
と
が
あ
る
。
恐
ろ
し
い
風
で
、
そ
れ
を
ヤ
マ
シ
タ
ノ
カ
ゼ
（
山
下
の
風
）
と
い
う
。
う
ま
く
半
島
や
島
の
陰
に
隠
れ
て
こ
の
風
が
当
た
ら
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
漁
を
お
こ
な
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
③
天
候
の
予
兆
目
に
吹
く
強
風
で
あ
る
。
・
キ
タ
　
キ
タ
は
周
防
大
島
か
ら
吹
い
て
く
る
風
で
あ
る
。
沖
家
室
で
は
陸
か
ら
の
風
と
な
る
の
で
怖
く
な
い
。
周
防
大
島
中
央
に
聳
え
る
山
か
ら
の
吹
き
下
ろ
し
で
も
、
吹
い
て
く
る
距
離
は
短
い
た
め
、
マ
ジ
に
比
べ
る
と
、
波
は
立
た
な
い
し
、
う
ね
り
も
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
キ
タ
が
吹
い
て
も
漁
に
差
し
支
え
る
こ
と
は
な
い
。
夏
、
朝
の
う
ち
か
ら
キ
タ
が
緩
や
か
に
吹
く
と
、
海
が
光
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
、
海
面
に
は
小
魚
が
た
く
さ
ん
で
て
く
る
。
そ
の
後
、
マ
ジ
に
風
が
変
わ
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
大
魚
が
好
漁
に
な
る
。
・
ア
ナ
ジ
（
北
西
）
　
ア
ナ
ジ
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
吹
く
北
西
の
風
で
あ
る
。
こ
れ
が
吹
く
と
、
日
和
は
悪
く
な
り
寒
い
。
強
風
で
、
雨
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
滅
多
に
降
ら
な
い
が
雪
を
も
た
ら
す
の
は
こ
の
風
で
あ
る
。
近
年
は
あ
ま
り
ア
ナ
ジ
と
は
い
わ
な
く
な
っ
た
。
ア
ナ
ジ
は
昔
は
よ
く
吹
い
た
が
、
今
は
吹
か
な
い
と
も
い
う
。
・
コ
チ
（
東
）
　
コ
チ
は
春
四
月
を
中
心
に
吹
く
東
風
で
あ
る
。
通
常
は
穏
や
か
に
吹
く
が
、
と
き
に
は
か
な
り
強
く
吹
く
こ
と
も
あ
る
。
コ
チ
の
場
合
、
少
し
く
ら
い
強
く
吹
い
て
も
、
山
（
半
島
）
の
影
に
入
れ
ば
漁
を
お
こ
な
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
近
年
は
希
に
し
か
吹
か
な
く
な
っ
た
。
・
ニ
シ
（
西
）
　
沖
家
室
か
ら
み
る
と
、
下
関
と
門
司
と
の
間
は
陸
地
が
低
く
な
っ
て
い
る
が
、
冬
、
そ
こ
を
抜
け
て
吹
い
て
く
る
西
風
が
ニ
シ
で
あ
る
。
ニ
シ
は
雪
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
ニ
シ
に
よ
り
伊
保
（
柳
井
市
）
あ
た
り
が
大
雪
に
な
っ
た
り
、
平
郡
島
に
も
よ
く
雪
を
降
ら
せ
た
。
た
だ
し
、
ど
ん
な
に
ニ
シ
が
吹
い
て
も
沖
家
室
ま
で
雪
が
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
②
突
発
的
な
風
・
台
風
図 3　安下庄に吹く風
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島に吹く風
す
る
。
安
下
庄
の
場
合
、
地
形
的
に
湾
が
南
に
開
い
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
マ
ジ
に
よ
る
被
害
を
何
度
と
な
く
受
け
て
き
た
。
ま
た
、
洋
上
で
も
マ
ジ
は
風
を
遮
る
よ
う
な
カ
ゲ
が
な
い
た
め
危
険
な
風
と
な
る
。
マ
ジ
が
強
く
な
っ
た
も
の
が
台
風
だ
と
い
う
人
も
い
る
。
・
フ
キ
オ
ロ
シ
（
南
南
東
）
　
山
を
越
し
て
く
る
風
な
の
で
フ
キ
オ
ロ
シ
（
吹
き
下
ろ
し
）
と
い
う
。
マ
ジ
が
深
山
な
ど
平
郡
島
の
山
を
越
し
た
後
、
海
上
を
わ
た
っ
て
安
下
庄
に
や
っ
て
く
る
。
・
イ
ナ
サ
（
南
東
）
　
イ
ナ
サ
は
南
東
方
向
か
ら
吹
い
て
く
る
風
を
い
う
。
イ
ナ
サ
グ
モ
（
イ
ナ
サ
に
よ
り
流
さ
れ
る
雲
）
が
で
る
と
雨
が
や
っ
て
く
る
。
・
ヤ
マ
ジ
（
南
西
）
　
ヤ
マ
ジ
は
春
に
吹
く
南
西
の
風
を
い
う
。
こ
れ
が
吹
く
と
そ
の
と
き
は
凪
で
漁
を
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
次
の
日
は
か
な
ら
ず
荒
天
と
な
り
漁
が
で
き
な
く
な
る
。
「
ヤ
マ
ジ
が
吹
い
た
け
、
明
日
は
時
化
」
と
い
っ
た
。
・
平
郡
島
（
柳
井
市
）
の
上
に
丸
い
雲
が
浮
き
上
が
る
よ
う
に
見
え
る
と
、
必
ず
突
風
が
来
る
。「
島
に
傘
釜
か
ぶ
る
と
突
風
が
来
る｣
と
い
い
注
意
し
た
。
・
明
神
山
の
上
に
風
船
の
よ
う
に
丸
い
雲
が
上
が
る
と
、
南
風
が
強
く
な
り
、
ヤ
マ
シ
タ
ノ
カ
ゼ
が
吹
く
。
こ
の
雲
が
見
え
る
と
、
あ
わ
て
て
近
く
の
湊
に
入
る
よ
う
に
す
る
。
・
ハ
ヤ
テ
が
来
て
天
候
が
悪
く
な
る
前
兆
と
し
て
ソ
バ
エ
グ
モ
と
呼
ぶ
雲
が
で
る
。
・
雪
が
降
る
と
き
に
は
ア
ナ
ジ
の
風
が
吹
く
。
近
年
は
な
く
な
っ
た
が
、
昭
和
三
〇
年
代
に
は
た
ま
に
雪
が
降
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
今
は
、
年
に
二
・
三
度
、
気
温
が
零
度
に
な
る
こ
と
は
あ
る
が
、
氷
が
張
る
く
ら
い
で
雪
に
は
な
ら
な
い
。
④
風
と
潮
と
の
関
係
　
マ
ジ
が
吹
く
と
、
大
き
な
波
を
立
て
る
。
瀬
戸
内
海
の
西
部
は
豊
後
水
道
（
佐
多
岬
）
を
通
っ
て
潮
が
入
っ
て
く
る
た
め
、
そ
う
し
た
入
り
潮
と
マ
ジ
と
が
合
わ
さ
る
と
相
乗
効
果
で
波
が
大
き
く
な
る
。
反
対
に
、
引
き
潮
の
と
き
は
、
マ
ジ
と
波
は
ぶ
つ
か
る
感
じ
に
な
り
、
う
ね
り
が
ひ
ど
く
な
る
。
こ
の
時
の
う
ね
り
は
危
険
で
あ
る
。
キ
タ
の
と
き
の
う
ね
り
と
マ
ジ
の
う
ね
り
と
は
明
ら
か
に
ち
が
う
。
（
二
）
安
下
庄
に
吹
く
風
　
安
下
庄
は
周
防
大
島
の
南
岸
に
あ
る
集
落
で
あ
る
。
南
岸
の
集
落
の
中
で
は
最
も
大
き
い
。
安
下
庄
は
、
久
賀
な
ど
の
北
岸
の
集
落
に
比
べ
る
と
、「
冬
は
着
物
一
枚
少
な
く
て
よ
い｣
と
い
う
ほ
ど
温
暖
で
あ
る
。
漁
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
ゴ
チ
網
、
イ
ワ
シ
地
引
き
網
（
後
に
イ
ワ
シ
船
曳
網
に
変
わ
る
）、
手
繰
り
網
、
延
縄
が
主
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
ゴ
チ
網
で
は
一
年
中
タ
イ
を
捕
っ
た
が
、
沖
家
室
を
中
心
と
す
る
タ
イ
の
一
本
釣
り
漁
と
競
合
す
る
た
め
、
規
制
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
①
通
常
の
風
（
図
3
）
・
マ
ジ
（
南
）
　
マ
ジ
は
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
吹
く
強
い
南
風
で
、
安
下
庄
で
は
も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
風
と
さ
れ
る
。
と
く
に
九
月
の
二
百
十
日
・
二
百
二
十
日
ご
ろ
は
注
意
を
要
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天
気
予
報
を
見
る
と
台
風
に
は
目
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
映
像
が
な
い
こ
ろ
は
、
夏
に
時
々
や
っ
て
く
る
暴
風
雨
を
マ
ジ
が
強
く
な
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
　
周
防
大
島
近
辺
に
来
る
台
風
は
豊
後
水
道
か
ら
入
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。
南
東
方
向
の
雲
行
き
が
怪
し
く
な
り
、
雨
が
そ
ち
ら
か
ら
や
っ
て
く
る
の
で
、
台
風
の
位
置
が
わ
か
る
。
そ
の
前
触
れ
と
な
る
雲
を
イ
ナ
サ
グ
モ
（
雲
と
し
て
は
と
く
に
特
徴
は
な
く
イ
ナ
サ
に
よ
っ
て
流
さ
れ
る
雲
を
い
う
）
と
呼
ぶ
。
イ
ナ
サ
グ
モ
が
出
る
と
「
ぼ
ち
ぼ
ち
台
風
が
来
る
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
台
風
並
み
に
強
い
マ
ジ
の
時
に
も
い
う
。
　
台
風
が
周
防
大
島
の
西
側
を
通
る
と
強
烈
な
マ
ジ
が
来
る
。
台
風
は
大
島
の
東
側
よ
り
も
西
側
を
通
っ
た
と
き
の
方
が
、
安
下
庄
に
と
っ
て
は
風
が
強
く
被
害
が
大
き
く
な
る
。
台
風
が
大
島
の
東
側
を
通
る
と
き
に
は
マ
ジ
は
な
い
。
　
台
風
の
場
合
、
ま
ず
コ
チ
が
吹
い
て
、
次
に
マ
ジ
に
な
り
、
そ
し
て
台
風
が
来
る
。
コ
チ
の
次
に
マ
ジ
が
吹
い
た
ら
、
た
い
て
い
台
風
に
な
る
。
コ
チ
は
台
風
の
少
し
前
に
吹
く
が
、
マ
ジ
は
台
風
の
襲
来
と
と
も
に
吹
く
。
た
だ
し
、
コ
チ
の
直
後
に
台
風
が
来
る
こ
と
も
希
に
は
あ
る
。
　
台
風
が
来
る
と
わ
か
る
と
、
船
を
湾
で
は
な
く
、
川
の
中
に
待
避
さ
せ
た
。
か
つ
て
漁
船
は
小
型
だ
っ
た
の
で
、
そ
う
し
た
こ
と
が
で
き
た
。
待
避
さ
せ
る
と
き
、
船
は
川
の
奥
か
ら
順
に
何
十
艘
と
入
れ
ら
れ
る
。
奥
の
方
が
安
全
で
は
あ
る
が
、
船
を
出
す
と
き
に
は
手
前
（
河
口
部
）
か
ら
順
番
な
の
で
、
奥
に
行
く
ほ
ど
時
間
が
か
か
る
。
た
と
え
船
を
出
す
の
が
遅
れ
て
も
、
ど
う
せ
台
風
の
後
は
二
―
三
日
は
漁
は
で
き
な
い
の
で
、
漁
の
機
会
を
失
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
・
ハ
ヤ
テ
　
突
風
の
こ
と
を
ハ
ヤ
テ
と
い
う
。
強
い
雨
を
伴
っ
た
危
険
な
風
で
あ
る
。
風
向
き
は
一
定
し
な
い
。
お
も
に
春
に
吹
く
が
、
梅
雨
の
末
期
に
も
み
ら
れ
る
。
漁
の
最
中
、
ハ
ヤ
テ
に
遭
う
と
急
い
で
避
難
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
③
天
候
の
予
兆
・
マ
ジ
ニ
シ
（
南
西
―
南
南
西
）
　
マ
ジ
ニ
シ
は
西
寄
り
に
吹
く
マ
ジ
を
い
う
。
・
キ
タ
（
北
）
　
キ
タ
は
周
防
大
島
の
陸
地
か
ら
吹
い
て
く
る
。
波
は
あ
ま
り
立
た
な
い
の
で
、
漁
に
支
障
は
な
い
。
た
だ
、
沖
に
出
る
ほ
ど
風
は
強
く
な
る
し
波
も
立
つ
。
・
オ
ト
シ
（
西
北
西
）
　
フ
キ
オ
ロ
シ
と
同
様
、
山
か
ら
吹
き
下
ろ
し
て
く
る
風
を
い
う
。
オ
ト
シ
の
場
合
は
、
キ
タ
が
周
防
大
島
の
山
を
超
え
、
安
下
庄
に
吹
き
下
ろ
し
て
く
る
も
の
を
い
う
。
弱
い
キ
タ
な
ら
山
で
止
ま
り
安
下
庄
ま
で
来
な
い
が
、
強
い
と
山
を
越
し
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
吹
く
と
き
に
は
必
ず
強
い
風
と
な
る
。
た
だ
、
風
は
強
い
も
の
の
、
漁
に
は
大
き
な
支
障
は
な
い
。
・
ア
ナ
ジ
（
北
西
―
西
北
西
）
　
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
吹
く
、
西
北
西
な
い
し
北
西
の
風
を
ア
ナ
ジ
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
漁
に
影
響
は
な
い
。
・
コ
チ
（
東
）
　
東
風
を
コ
チ
と
い
う
。
普
通
の
東
風
は
一
年
じ
ゅ
う
吹
く
が
、
そ
れ
を
コ
チ
と
は
呼
ば
な
い
（
た
だ
し
東
風
を
コ
チ
と
い
う
と
い
う
人
も
い
る
）。
お
も
に
八
・
九
月
に
台
風
の
前
触
れ
と
し
て
吹
く
風
を
い
う
。
台
風
が
来
る
前
、
一
―
二
日
の
間
、
コ
チ
が
吹
く
。
台
風
が
い
よ
い
よ
近
づ
く
と
「
コ
チ
が
し
こ
る
（
激
し
く
な
る
）」
と
い
っ
た
。
コ
チ
は
風
と
と
も
に
雨
を
呼
ぶ
。
そ
の
た
め
コ
チ
は
怖
い
風
と
な
り
、
漁
に
は
よ
く
な
い
。
・
ニ
シ
（
西
）
　
冬
の
西
風
を
ニ
シ
と
い
う
。
風
速
一
〇
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
た
め
、
冬
の
風
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
強
い
風
で
あ
る
。
漁
に
は
注
意
を
要
す
る
。
②
突
発
的
な
風
・
台
風
　
マ
ジ
が
強
く
な
っ
た
も
の
が
台
風
で
あ
る
と
い
う
人
も
い
る
。
現
在
ニ
ュ
ー
ス
の
マジ
ヤマテ
キタゴチ
ニシ
オーギノマト
チョーセンカゼ
（ハルイチバン）
（ニシマジ）
マジニシ
キタ
コチ
図 4　久賀に吹く風
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島に吹く風
か
ら
吹
き
だ
す
。
夕
方
に
な
る
と
吹
い
て
く
る
た
め
、「
ヤ
マ
テ
小
僧
、
ハ
エ
ラ
ン
ヤ
」
と
い
っ
た
。
・
ニ
シ
マ
ジ
（
南
西
）
　
八
月
の
も
っ
と
も
暑
い
時
分
に
吹
く
南
西
風
を
ニ
シ
マ
ジ
と
い
う
。
こ
れ
が
吹
く
と
次
の
日
は
天
気
に
な
る
た
め
、
漁
に
は
良
い
。
ニ
シ
マ
ジ
が
吹
い
て
「
西
雲
が
流
れ
る
と
、
明
日
は
良
い
日
和
」
と
い
っ
た
。
・
マ
ジ
ニ
シ
（
南
西
）
　
ニ
シ
マ
ジ
と
同
じ
か
（
未
確
認
）。
・
キ
タ
（
北
）
　
北
風
を
キ
タ
と
い
い
、
秋
に
な
る
と
吹
き
は
じ
め
る
。
久
賀
あ
た
り
は
キ
タ
が
強
く
、
波
を
大
き
く
す
る
た
め
、
漁
に
支
障
が
で
る
。
強
い
キ
タ
を
オ
オ
キ
タ
と
い
う
。
キ
タ
は
潮
が
引
く
と
お
さ
ま
る
。
・
キ
タ
ゴ
チ
（
北
東
）
　
北
東
風
を
キ
タ
ゴ
チ
と
呼
ぶ
。
・
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
天
気
予
報
が
な
か
っ
た
こ
ろ
は
、
朝
に
雲
を
見
て
、
そ
の
日
の
風
や
天
候
を
判
断
し
た
。
第
一
に
雲
、
第
二
に
風
を
見
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
と
く
に
上
手
な
人
が
村
に
は
お
り
、
若
い
こ
ろ
は
そ
う
し
た
人
に
相
談
し
た
り
も
し
た
。
・
イ
ナ
サ
グ
モ
（
い
な
さ
雲
）
が
で
る
と
台
風
が
近
い
。
・
マ
ジ
グ
モ
（
ま
じ
雲
）
が
で
る
と
雨
に
な
る
。
④
風
と
潮
の
関
係
・
満
ち
潮
の
時
は
マ
ジ
に
な
る
。
・
引
き
潮
の
間
は
マ
ジ
は
な
い
。
（
三
）
久
賀
に
吹
く
風
　
久
賀
は
周
防
大
島
の
北
岸
に
あ
る
集
落
で
あ
る
。
渡
船
で
結
ば
れ
る
前
島
か
ら
久
賀
に
や
っ
て
く
る
人
も
い
る
（
話
者
は
前
島
に
居
住
し
、
船
で
久
賀
と
往
き
来
す
る
）。
前
島
の
住
民
は
久
賀
漁
協
の
組
合
員
に
な
っ
て
い
る
。
漁
と
し
て
は
、
タ
コ
ツ
ボ
と
刺
し
網
を
中
心
に
、
貝
打
瀬
、
底
引
き
網
、
ア
ナ
ゴ
縄
（
延
縄
）、
ダ
イ
網
な
ど
多
様
で
あ
る
。
中
で
も
タ
コ
漁
は
一
〇
月
の
禁
漁
期
を
除
き
ほ
ぼ
一
年
中
お
こ
な
わ
れ
る
。
①
通
常
の
風
（
図
4
）
・
マ
ジ
（
南
）
　
マ
ジ
は
周
防
大
島
の
山
か
ら
吹
い
て
く
る
南
か
ら
の
強
風
で
あ
る
。
た
い
て
い
は
マ
ジ
は
一
日
で
収
ま
る
が
、
三
日
続
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
の
マ
ジ
は
「
黒
い
風
」
に
な
る
。
ま
た
、
台
風
が
周
防
灘
に
入
っ
た
時
に
は
、
最
初
は
キ
タ
が
吹
き
、
次
い
で
コ
チ
に
な
り
、
そ
の
後
に
マ
ジ
に
な
る
。
・
ヤ
マ
テ
（
南
南
東
）
　
ヤ
マ
テ
と
は
秋
か
ら
一
月
く
ら
い
ま
で
の
間
に
吹
く
南
風
を
い
う
。
夕
方
に
な
る
と
、
周
防
大
島
の
ダ
ケ
ノ
タ
マ
（
嵩
山
：
六
一
九
ｍ
）
を
越
し
て
吹
い
て
く
る
。
ヤ
マ
テ
の
場
合
、
ソ
バ
エ
（
前
触
れ
と
な
る
雨
雲
）
が
あ
り
、
は
じ
め
に
雨
が
降
っ
て
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・
ハ
ヤ
テ
　
ソ
バ
エ
が
出
た
あ
と
一
気
に
吹
い
て
く
る
南
西
の
風
を
ハ
ヤ
テ
と
い
う
。
雨
足
が
ひ
ど
く
な
っ
て
く
る
と
ハ
ヤ
テ
が
吹
く
。
一
―
二
月
に
多
い
。
ハ
ヤ
テ
は
一
時
的
に
は
強
く
吹
く
が
、
す
ぐ
に
収
ま
る
。
③
天
候
の
予
兆
・
か
つ
て
日
の
入
り
を
見
て
次
の
日
の
天
気
を
占
っ
た
。
雲
と
太
陽
の
位
置
関
係
か
ら
判
断
し
て
、
日
の
入
り
が
「
良
い
」「
悪
い
」
と
い
っ
た
。「
悪
い
」
と
次
の
日
は
雨
に
な
る
。
・
岩
国
の
上
（
北
）
の
方
、
イ
ヌ
イ
（
北
西
方
向
）
を
見
て
天
気
を
占
っ
た
。
イ
ヌ
イ
に
だ
け
雲
が
あ
り
真
っ
黒
く
な
っ
て
い
る
と
、「
イ
ヌ
イ
が
悪
い
の
で
、
明
日
は
雨
」
と
い
っ
た
。
ま
た
、
反
対
に
周
囲
は
雲
ば
か
り
で
も
イ
ヌ
イ
に
雲
が
な
い
と
、「
イ
ヌ
イ
は
過
ぎ
た
の
で
、
明
日
は
日
照
り
（
陽
が
出
る
）」
と
い
っ
た
。
・
久
賀
あ
た
り
で
は
、「
前
島
に
雪
が
積
も
っ
た
ら
、
そ
の
年
は
雨
が
多
い
」
と
い
う
。　
同
様
に
、「
前
島
に
雪
が
積
も
っ
た
ら
そ
の
年
は
豊
作
」
と
も
い
っ
た
。
・
予
兆
の
格
言
　
「
カ
キ
（
サ
イ
リ
ョ
ウ
カ
キ
）
の
木
に
実
が
た
く
さ
ん
な
っ
た
翌
年
は
大
き
な
台
風
が
く
る
。」
　
「
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
に
赤
い
実
が
た
く
さ
ん
な
っ
た
年
は
大
風
（
台
風
）
が
多
い
。」
　
「
ブ
ト
（
ブ
ヨ
）
が
出
て
く
る
と
明
日
は
雨
に
な
る
。」
④
風
と
潮
の
関
係
・
と
く
に
西
風
と
北
風
は
潮
の
影
響
を
受
け
や
す
い
。
た
と
え
ば
、
キ
タ
は
潮
が
引
く
と
お
さ
ま
る
。
・
風
は
潮
の
影
響
を
強
く
受
け
る
。
た
と
え
ば
、
潮
の
満
ち
引
き
が
大
き
い
大
潮
の
時
は
、
風
も
強
く
な
る
し
、
台
風
も
ひ
ど
く
な
る
。
・
メ
キ
リ
（
メ
ッ
ケ
）
と
い
い
、
も
っ
と
も
潮
が
引
い
た
と
こ
ろ
を
境
に
し
て
、
風
の
勢
い
は
徐
々
に
衰
え
る
。
メ
キ
リ
と
は
「
目
を
切
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
変
わ
り
目
（
転
換
点
）
の
意
味
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
状
態
の
潮
（
最
後
に
引
・
コ
チ
（
東
）
　
コ
チ
は
東
風
で
マ
ジ
の
前
兆
と
し
て
吹
く
。「
コ
チ
が
し
こ
る
と
マ
ジ
に
な
る
」
と
い
い
、
コ
チ
が
強
く
な
る
と
マ
ジ
に
変
わ
る
と
さ
れ
る
。
と
く
に
台
風
の
時
に
そ
う
い
う
。
・
ニ
シ
　
ニ
シ
と
は
西
風
の
こ
と
だ
が
、
強
い
西
風
を
オ
オ
ニ
シ
と
い
う
。
・
チ
ョ
ウ
セ
ン
カ
ゼ
（
西
）
　
一
二
月
暮
れ
か
ら
二
月
に
か
け
て
吹
く
西
風
を
チ
ョ
ウ
セ
ン
カ
ゼ
（
朝
鮮
風
）
と
い
う
。
ま
た
台
風
の
時
に
も
吹
く
。
強
く
吹
く
と
沖
の
方
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
漁
に
は
良
く
な
い
。
ま
た
、
こ
の
風
が
ひ
ど
い
と
き
に
は
、
久
賀
か
ら
北
に
五
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
前
島
（
話
者
の
居
住
地
）
に
往
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
・
オ
ー
ギ
ノ
マ
ト
（
西
）
　
オ
ー
ギ
ノ
マ
ト
（
扇
の
的
）
は
西
風
で
、
昼
間
に
吹
い
て
い
て
も
夕
方
に
は
凪
に
な
る
。
・
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
（
西
）
　
オ
ー
ギ
ノ
マ
ト
を
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
（
春
一
番
）
と
も
呼
ぶ
。
②
突
発
的
な
風
・
台
風
　
南
か
ら
や
っ
て
く
る
台
風
が
周
防
灘
に
入
っ
た
時
に
は
、
最
初
は
キ
タ
が
吹
き
、
次
い
で
コ
チ
に
な
り
、
そ
の
後
マ
ジ
に
な
る
。
こ
の
と
き
の
マ
ジ
は
強
烈
で
、
船
が
岸
壁
に
打
ち
つ
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
被
害
が
出
る
こ
と
が
あ
る
。
台
風
の
時
、「
コ
チ
が
し
こ
る
と
マ
ジ
に
な
る
」
の
で
気
を
付
け
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
。
・
フ
キ
モ
ド
シ
　
フ
キ
モ
ド
シ
は
台
風
の
時
に
吹
く
。
山
に
当
た
っ
て
戻
っ
て
く
る
風
を
い
う
。
マ
ジ
（
南
風
）
が
吹
い
て
、
そ
の
後
オ
オ
ギ
タ
（
強
い
北
風
）
に
な
っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
風
を
フ
キ
モ
ド
シ
と
い
う
。
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に
漁
を
終
え
晩
飯
を
食
べ
に
家
に
戻
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
、
晩
飯
を
食
べ
る
時
分
に
は
風
が
無
く
な
っ
て
い
る
。
日
良
居
で
は
、
マ
ジ
が
吹
い
て
も
波
は
そ
れ
ほ
ど
立
た
な
い
し
、
漁
に
差
し
支
え
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
　
た
だ
し
、
通
常
は
日
良
居
な
ど
周
防
大
島
北
岸
沖
で
漁
を
し
て
い
る
も
の
が
、
南
岸
沖
に
行
っ
た
と
き
に
マ
ジ
に
あ
う
と
怖
い
思
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
南
岸
沖
で
は
マ
ジ
は
大
き
な
波
を
立
て
、
ま
た
風
よ
り
も
先
に
波
が
先
に
来
る
の
で
、
波
の
予
測
が
で
き
ず
対
処
が
難
し
い
。
話
者
の
ひ
と
り
は
、
実
際
に
家
室
沖
で
マ
ジ
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
船
が
転
覆
す
る
か
と
思
う
く
ら
い
の
波
で
、
一
緒
に
乗
っ
て
い
た
妻
に
は
転
覆
に
備
え
て
長
靴
と
カ
ッ
パ
を
脱
ぐ
よ
う
に
言
い
、
あ
わ
て
て
家
室
の
ハ
ト
（
港
内
）
に
逃
げ
込
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
・
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
（
南
）
　
夏
に
な
る
と
き
吹
く
南
風
を
い
う
。
・
マ
ジ
ニ
シ
（
南
西
）
　
マ
ジ
の
一
種
で
、
南
西
風
を
い
う
。
・
ヤ
マ
ジ
（
南
東
）
　
マ
ジ
の
一
種
で
、
南
東
風
を
い
う
。
・
キ
タ
（
北
）
　
キ
タ
は
冬
に
吹
く
北
風
で
あ
る
。
ア
ナ
ジ
や
ニ
シ
ほ
ど
怖
い
風
に
は
な
ら
な
い
。
沖
で
漁
を
し
て
い
る
と
き
に
は
、
オ
イ
テ
（
追
い
風
）
に
な
る
の
で
日
良
居
の
ハ
ト
に
は
帰
り
や
す
い
。
ま
た
、
オ
イ
テ
は
底
曳
き
網
漁
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
（
後
述
）。
　
オ
イ
テ
と
は
北
寄
り
の
風
全
般
を
日
良
居
で
は
指
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
沖
か
ら
陸
（
日
良
居
）
に
向
け
て
吹
く
風
と
な
る
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
キ
タ
は
か
な
ら
ず
し
も
安
心
し
て
よ
い
風
で
は
な
い
。
む
し
ろ
要
注
意
の
風
で
、
そ
う
し
た
注
意
を
怠
ら
な
い
か
ら
こ
そ
オ
イ
テ
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
・
ヨ
ギ
タ
（
北
）
　
夜
に
吹
く
キ
タ
な
の
で
ヨ
ギ
タ
と
い
う
。
夕
方
か
ら
吹
き
だ
し
、
翌
朝
ま
で
吹
い
く
潮
）
を
メ
キ
リ
ジ
オ
と
呼
ぶ
。
な
お
、
干
潮
の
直
前
を
メ
キ
リ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
メ
キ
リ
の
後
、
潮
が
引
く
と
と
も
に
風
が
収
ま
る
。
（
四
）
日
良
居
に
吹
く
風
　
日
良
居
は
周
防
大
島
の
北
岸
に
あ
る
集
落
で
あ
る
。
日
前
、
土
居
、
油
良
の
三
集
落
か
ら
な
る
。
日
良
居
で
お
こ
な
わ
れ
る
漁
の
暦
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
〇
月
か
ら
一
月
一
五
日
ま
で
は
、
フ
ク
ナ
ワ
（
フ
グ
延
縄
）。
一
二
月
か
ら
四
月
ま
で
は
ソ
コ
ビ
キ
（
底
曳
き
網
）。
五
月
か
ら
八
月
ま
で
は
ハ
モ
ナ
ワ
（
ハ
モ
延
縄
）。
そ
う
し
た
主
と
な
る
漁
の
合
間
に
は
、
タ
チ
ウ
オ
を
釣
っ
た
り
、
た
た
き
網
で
タ
イ
を
捕
っ
た
り
す
る
。
①
通
常
の
風
（
図
5
）
・
マ
ジ
（
南
）
　
夏
に
吹
く
南
風
を
マ
ジ
と
い
う
。
盆
ま
で
は
夕
方
に
な
る
と
吹
い
て
く
る
。
方
角
と
し
て
は
安
下
庄
か
ら
の
風
と
な
る
。
漁
師
は
夕
方
、
マ
ジ
が
出
て
き
た
の
を
潮
時
マジ
ヤマジ
キタゴチ
ニシ
アナジ
ニシアナジ
ハルイチバン
マジニシ
キタ
アオギタ
コチ
図 5　日良居に吹く風
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（
広
島
）
の
方
に
雲
が
変
な
形
で
見
え
た
り
、
空
に
向
け
て
タ
チ
モ
ノ
（
筋
状
に
雲
が
立
つ
）
が
あ
ら
わ
れ
た
り
す
る
。
　
ハ
ヤ
テ
は
漁
の
と
き
も
っ
と
も
気
を
つ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
風
で
あ
る
。
ベ
タ
ナ
ギ
の
た
め
安
心
し
て
漁
を
し
て
い
る
と
、
い
き
な
り
吹
い
て
く
る
の
で
恐
ろ
し
い
。
ま
た
風
が
く
る
か
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
い
き
な
り
大
き
な
波
が
き
た
り
す
る
。
日
良
居
沖
（
安
芸
灘
）
は
水
深
が
浅
い
の
で
、
ハ
ヤ
テ
の
よ
う
な
風
の
影
響
が
波
に
も
ろ
に
で
る
。
・
台
風
　
台
風
は
そ
の
進
路
に
よ
り
、
風
が
マ
ジ
か
ら
始
ま
る
か
、
コ
チ
か
ら
始
ま
る
か
の
違
い
が
あ
る
。
台
風
の
進
路
は
雲
の
流
れ
を
み
る
と
予
測
で
き
る
。
雲
が
西
に
流
れ
る
か
東
に
流
れ
る
か
で
判
断
す
る
。
　
台
風
が
周
防
大
島
の
東
方
（
四
国
の
方
）
を
通
っ
て
抜
け
る
と
き
は
、
風
は
コ
チ
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
コ
チ
が
吹
き
、
次
に
ニ
シ
に
な
り
、
そ
し
て
マ
ジ
に
変
わ
る
。
こ
う
し
た
進
路
を
と
る
と
き
が
、
日
良
居
と
し
て
は
怖
い
。
反
対
に
、
周
防
大
島
の
西
側
（
九
州
側
）
を
通
っ
て
台
風
が
抜
け
る
場
合
に
は
、
マ
ジ
か
ら
風
が
始
ま
り
、
次
に
ニ
シ
に
な
る
。
ニ
シ
に
変
わ
る
と
、
日
良
居
あ
た
り
で
は
風
は
だ
い
ぶ
弱
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
台
風
が
豊
後
水
道
（
九
州
と
四
国
の
間
）
を
通
る
と
き
は
、
台
風
が
周
防
大
島
の
北
を
通
過
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
と
き
は
、
風
は
コ
チ
か
ら
始
ま
り
、
ニ
シ
に
変
わ
り
、
次
に
マ
ジ
に
な
り
、
さ
ら
に
コ
チ
に
戻
る
。
③
天
候
と
漁
の
関
係
・
漁
は
一
般
に
風
が
あ
る
の
を
嫌
う
。
日
良
居
沖
は
水
深
が
浅
く
、
風
の
影
響
が
波
に
出
る
か
ら
よ
け
い
で
あ
る
。
・
日
良
居
の
漁
師
は
、
漁
に
で
る
と
き
に
天
気
が
よ
け
れ
ば
、
そ
の
後
に
雨
に
な
っ
て
も
晩
ま
で
何
と
か
我
慢
し
て
漁
を
す
る
が
、
は
じ
め
か
ら
風
が
吹
い
た
り
雨
が
降
っ
て
い
た
り
す
る
と
、
漁
に
は
出
な
い
こ
と
が
多
い
。
・
漁
が
あ
る
と
き
（
魚
が
捕
れ
る
時
期
）
は
、
一
メ
ー
ト
ル
の
波
ぐ
ら
い
な
ら
漁
に
で
る
が
、
そ
れ
以
上
の
時
化
に
な
る
と
漁
に
は
行
か
な
い
。
て
い
る
。
と
き
に
は
昼
く
ら
い
ま
で
残
る
こ
と
が
あ
る
。
・
ア
オ
ギ
タ
（
北
）
　
ア
オ
ギ
タ
は
一
度
吹
き
出
す
と
、
一
〇
日
間
は
吹
き
続
く
北
風
で
あ
る
。
そ
の
間
は
漁
に
は
出
ら
れ
な
い
。
・
キ
タ
ゴ
チ
（
北
東
）
　
キ
タ
ゴ
チ
は
、
盆
過
ぎ
か
ら
吹
く
北
東
の
風
で
あ
る
。
冬
は
朝
か
ら
吹
く
。
風
は
強
い
が
、
二
日
も
吹
け
ば
止
む
。
漁
に
は
あ
ま
り
良
く
な
い
。
無
理
す
れ
ば
漁
に
出
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
波
が
一･
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
恐
ろ
し
く
て
漁
を
し
て
い
ら
れ
な
い
。
・
ア
ナ
ジ
（
北
西
）
　
ア
ナ
ジ
は
冬
に
吹
く
北
西
風
で
、
と
く
に
一
―
二
月
は
台
風
並
み
に
強
く
吹
く
。
日
良
居
で
は
も
っ
と
も
強
い
風
で
、
漁
へ
の
影
響
は
大
き
い
。
強
く
吹
い
て
い
る
と
き
は
も
ち
ろ
ん
漁
に
は
出
ら
れ
な
い
が
、
岸
で
は
大
丈
夫
だ
と
判
断
し
漁
に
出
た
と
き
も
沖
で
は
風
の
勢
い
が
強
く
船
が
遠
く
ま
で
流
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
・
ニ
シ
（
西
）
　
ニ
シ
は
冬
と
く
に
一
―
二
月
に
強
く
吹
く
。
朝
か
ら
吹
く
こ
と
も
あ
る
。
ア
ナ
ジ
と
と
も
に
、
台
風
並
み
の
強
い
風
に
な
る
。
そ
の
た
め
漁
へ
の
影
響
は
大
き
く
、
ニ
シ
の
時
に
は
漁
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
・
ニ
シ
ア
ナ
ジ
（
西
北
西
）
　
ニ
シ
と
ア
ナ
ジ
の
中
間
の
風
で
あ
る
。
ニ
シ
や
ア
ナ
ジ
と
と
も
に
漁
に
は
よ
く
な
い
。
・
コ
チ
（
東
）
　
東
風
を
コ
チ
と
い
う
。
漁
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
は
な
い
。
②
突
発
的
な
風
・
ハ
ヤ
テ
　
ハ
ヤ
テ
は
い
き
な
り
や
っ
て
く
る
強
風
の
こ
と
で
あ
る
。
夏
の
終
わ
り
以
降
、
雨
が
降
っ
た
後
に
来
る
。
ハ
ヤ
テ
に
一
定
の
風
向
き
は
な
い
。
前
兆
と
し
て
は
、
北
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出
す
風
と
な
り
漁
に
は
さ
ほ
ど
影
響
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
　
逆
に
、
南
岸
で
は
、
北
方
向
の
風
は
陸
地
か
ら
の
風
と
な
る
の
に
対
し
て
、
南
方
向
の
風
は
広
大
な
海
を
渡
っ
て
く
る
た
め
波
を
大
き
く
す
る
な
ど
漁
に
与
え
る
影
響
は
北
方
向
の
風
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
そ
の
た
め
、
南
岸
で
は
南
系
統
の
風
に
対
し
て
敏
感
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
安
下
庄
で
は
、
南
系
統
の
風
を
、
マ
ジ
（
真
南
）
の
ほ
か
、
ヤ
マ
ジ
（
南
西
）、
マ
ジ
ニ
シ
（
南
南
西
）、
フ
キ
オ
ロ
シ
（
南
南
東
）、
イ
ナ
サ
（
南
東
）
と
い
う
よ
う
に
細
か
に
分
類
・
命
名
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
イ
ナ
サ
は
北
岸
で
は
ま
っ
た
く
聞
く
こ
と
の
な
い
風
名
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
風
を
め
ぐ
る
北
岸
と
南
岸
と
の
対
比
的
性
格
は
、
周
防
大
島
と
い
う
小
規
模
な
島
を
越
え
、
日
本
列
島
全
体
に
も
敷
衍
で
き
る
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。
　
ま
た
、
北
岸
と
南
岸
と
の
対
比
的
性
格
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
か
つ
周
防
大
島
な
ら
で
は
の
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
南
風
を
意
味
す
る
マ
ジ
に
関
す
る
位
置
づ
け
で
あ
る
。
周
防
大
島
は
瀬
戸
内
海
に
あ
っ
て
は
、
北
に
偏
し
て
あ
る
、
つ
ま
り
中
国
地
方
に
近
く
、
四
国
地
方
と
は
大
き
く
海
を
隔
て
た
立
地
に
あ
る
。
行
政
的
に
も
中
国
地
方
の
山
口
県
に
属
す
る
。
　
そ
の
結
果
、
周
防
大
島
は
、
瀬
戸
内
海
に
あ
っ
て
周
り
を
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
実
際
に
は
広
く
海
が
開
け
て
い
る
の
は
南
側
だ
け
で
あ
る
。
北
側
に
も
海
は
あ
る
が
、
す
ぐ
に
中
国
地
方
の
陸
地
が
迫
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
周
防
大
島
の
場
合
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
漁
業
者
に
と
っ
て
は
、
海
を
長
く
渡
っ
て
く
る
風
の
方
が
大
き
な
波
を
立
て
た
り
し
て
、
よ
り
注
意
を
要
す
る
風
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
周
防
大
島
全
体
と
し
て
は
、
北
方
向
の
風
よ
り
も
、
南
方
向
の
風
の
方
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
な
れ
ば
、
南
系
統
の
風
で
あ
る
マ
ジ
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
北
岸
と
南
岸
を
対
照
す
る
と
、
そ
の
違
い
は
よ
り
鮮
明
と
な
る
。
　
北
岸
に
あ
る
日
良
居
で
は
、
マ
ジ
は
周
防
大
島
の
山
越
に
や
っ
て
く
る
風
で
漁
に
は
な
ん
ら
影
響
は
な
く
、
む
し
ろ
夕
方
こ
の
風
が
吹
い
て
く
る
と
そ
れ
が
そ
の
日
の
漁
を
終
え
て
家
に
帰
る
（
夕
飯
時
を
知
ら
せ
る
）
風
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
北
岸
の
久
賀
で
は
、
台
風
襲
来
時
に
さ
え
気
を
つ
け
て
お
け
ば
、
マ
ジ
は
・
海
難
事
故
が
あ
る
と
漁
協
の
組
合
員
は
み
な
漁
を
休
ん
で
救
助
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
海
難
事
故
の
間
は
営
業
中
止
に
な
る
の
で
、
み
な
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
時
化
の
と
き
は
無
理
し
て
漁
に
出
た
り
し
な
い
。
・
ハ
ヤ
テ
に
あ
っ
て
急
い
で
ハ
ト
（
港
内
）
に
入
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
き
で
も
、
最
寄
り
の
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
や
は
り
自
分
の
い
つ
も
使
っ
て
い
る
ハ
ト
ま
で
帰
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
遭
難
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
自
分
の
ハ
ト
だ
と
停
泊
す
る
場
所
も
決
ま
っ
て
い
る
が
、
他
所
の
ハ
ト
だ
と
ど
こ
に
船
を
繫
い
で
よ
い
か
分
か
ら
ず
、
ど
う
し
て
も
遠
慮
し
て
し
ま
う
。
・
オ
イ
テ
　
日
良
居
沖
で
底
曳
き
網
漁
を
し
て
い
る
と
、
キ
タ
・
キ
タ
ゴ
チ
・
ア
ナ
ジ
と
い
っ
た
北
寄
り
の
風
は
オ
イ
テ
（
追
い
風
）
に
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
追
い
風
が
あ
る
と
底
引
き
網
を
引
き
や
す
い
の
で
、
そ
れ
を
利
用
し
て
漁
を
お
こ
な
う
。
そ
う
し
た
漁
に
利
用
す
る
追
い
風
を
オ
イ
テ
と
い
う
。
底
曳
き
網
の
場
合
、
日
良
居
か
ら
船
を
出
す
と
ま
ず
は
い
っ
た
ん
北
上
し
て
、
そ
こ
か
ら
日
良
居
に
向
け
て
戻
り
な
が
ら
漁
を
お
こ
な
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
北
寄
り
の
風
を
オ
イ
テ
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
手
頃
な
北
寄
り
の
風
が
吹
く
と
き
は
、「
え
え
オ
イ
テ
じ
ゃ
の
」
と
い
っ
た
。
五
　
島
に
吹
く
風
　
―
　
風
に
対
す
る
意
識
と
そ
の
傾
向
　
―
　
（
一
）
風
の
認
識
に
み
る
島
の
地
域
性
　
―
　
北
岸
と
南
岸
　
―
　
　
島
の
北
岸
に
あ
る
集
落
（
久
賀
、
日
良
居
）
と
南
岸
に
あ
る
集
落
（
安
下
庄
、
沖
家
室
）
と
で
は
、
同
じ
風
名
を
付
け
て
い
て
も
、
そ
の
意
味
合
い
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
北
岸
集
落
で
は
北
方
向
の
風
に
つ
い
て
、
オ
オ
ギ
タ
や
キ
タ
ゴ
チ
な
ど
を
設
け
て
よ
り
細
か
く
認
識
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
南
岸
で
は
南
方
向
の
風
に
つ
い
て
の
意
識
が
ひ
と
き
わ
高
い
。
　
そ
れ
は
、
北
岸
の
場
合
は
、
北
方
向
の
風
は
海
か
ら
吹
き
付
け
る
風
と
な
り
漁
撈
活
動
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
の
に
対
し
て
、
南
方
向
の
風
は
陸
地
か
ら
海
に
吹
き
208
う
な
人
の
利
用
は
見
ら
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
こ
と
を
受
け
付
け
な
い
厳
し
さ
が
周
防
大
島
の
マ
ジ
に
は
あ
る
。
（
二
）
風
に
対
す
る
意
識
の
違
い
―
西
風
と
東
風
―
　
西
方
向
と
東
方
向
の
風
を
比
べ
た
場
合
、
周
防
大
島
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
人
は
東
風
よ
り
も
西
風
の
方
に
よ
り
敏
感
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
南
岸
・
北
岸
を
問
わ
ず
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
島
と
い
う
立
地
環
境
と
も
関
係
し
な
い
。
こ
れ
は
汎
日
本
的
に
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
天
気
は
西
か
ら
変
わ
る
」
と
い
う
一
般
的
な
民
俗
知
識
と
合
致
す
る
。
　
西
風
へ
の
敏
感
な
対
応
は
、
周
防
大
島
で
は
具
体
的
に
風
名
の
数
に
現
れ
る
。
た
と
え
ば
、
日
良
居
で
は
、
西
方
向
の
風
を
、
ア
ナ
ジ
（
北
西
）・
ニ
シ
ア
ナ
ジ
（
西
北
西
）・
ニ
シ
（
西
）・
マ
ジ
ニ
シ
（
南
西
）
と
い
う
よ
う
に
細
か
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
漁
や
天
候
に
関
し
て
特
別
な
意
味
を
付
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
久
賀
で
は
西
風
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
吹
く
季
節
や
時
間
帯
ま
た
そ
の
性
格
に
応
じ
て
、
チ
ョ
ウ
セ
ン
カ
ゼ
・
オ
ー
ギ
ノ
マ
ト
・
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
と
い
っ
た
多
様
な
風
名
を
設
定
し
て
お
り
、
同
時
に
と
く
に
強
い
ニ
シ
を
オ
オ
ニ
シ
と
呼
ん
で
区
別
し
た
り
も
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
西
風
と
東
風
に
お
け
る
意
識
の
違
い
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
季
節
風
や
台
風
と
い
っ
た
大
ス
ケ
ー
ル
（
地
球
規
模
）
の
風
と
の
係
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
　
西
風
は
、
北
岸
の
村
に
と
っ
て
は
北
系
統
の
風
と
結
び
つ
い
て
強
く
認
識
さ
れ
る
。
こ
れ
は
東
風
に
は
な
い
特
徴
で
あ
る
。
と
く
に
北
西
か
ら
吹
い
て
く
る
強
風
の
ア
ナ
ジ
は
北
系
統
の
風
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
注
意
を
要
す
る
風
で
あ
り
、
当
然
漁
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
西
風
と
北
系
統
の
風
は
、
冬
の
北
西
季
節
風
に
由
来
す
る
も
の
で
、
も
と
も
と
関
連
づ
け
ら
れ
や
す
い
と
も
い
え
る
。
　
反
対
に
、
東
風
は
、
南
岸
の
村
に
と
っ
て
南
東
季
節
風
の
も
と
南
系
統
の
風
と
関
連
づ
け
る
意
識
が
高
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
季
節
風
よ
り
は
、
夏
の
台
風
の
時
に
、
南
系
統
の
風
と
関
連
づ
け
て
と
ら
え
る
意
識
が
高
い
。
そ
の
と
ほ
と
ん
ど
漁
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
北
岸
の
村
で
は
、
マ
ジ
は
生
業
や
生
活
を
強
く
規
定
す
る
よ
う
な
風
で
は
な
い
。
　
そ
う
し
た
北
岸
の
村
に
対
し
て
、
南
岸
で
は
マ
ジ
は
も
っ
と
も
注
意
を
要
す
る
風
と
な
る
。
そ
れ
は
台
風
と
の
関
係
で
顕
著
で
あ
る
。
南
岸
に
あ
る
沖
家
室
で
は
マ
ジ
が
吹
く
期
間
は
そ
の
ま
ま
台
風
の
季
節
と
重
な
る
と
さ
れ
る
が
、
逆
か
ら
見
る
と
マ
ジ
は
ハ
ル
イ
チ
バ
ン
に
始
ま
り
そ
の
年
最
後
の
台
風
で
終
わ
る
と
い
う
認
識
も
あ
る
。
ま
た
同
じ
南
岸
の
安
下
庄
で
は
マ
ジ
が
強
く
な
っ
た
も
の
が
台
風
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
突
発
的
で
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す
台
風
と
夏
に
卓
越
す
る
南
風
マ
ジ
と
の
関
係
を
強
く
意
識
す
る
の
は
南
岸
の
集
落
で
は
一
般
的
な
感
覚
で
あ
る
。
　
ま
た
、
瀬
戸
内
海
の
西
部
に
あ
る
周
防
大
島
の
場
合
、
マ
ジ
は
豊
後
水
道
を
通
る
潮
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
周
防
大
島
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
瀬
戸
内
海
の
中
で
は
中
国
地
方
寄
り
に
あ
る
た
め
、
南
系
統
の
風
の
方
が
海
を
渡
っ
て
く
る
距
離
が
は
る
か
に
長
い
。
そ
れ
が
豊
後
水
道
か
ら
の
流
入
す
る
潮
の
流
れ
と
一
致
し
た
と
き
負
の
相
乗
効
果
を
生
み
、
マ
ジ
を
も
っ
と
も
注
意
を
要
す
る
風
と
し
て
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
　
象
徴
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
周
防
大
島
で
は
、
南
風
は
人
の
制
御
を
受
け
付
け
な
い
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
北
風
は
時
に
人
の
利
用
を
許
容
す
る
風
と
な
る
。
北
風
は
冬
場
に
お
い
て
は
マ
ジ
と
同
様
に
注
意
を
要
す
る
風
と
さ
れ
る
一
方
で
、
人
に
よ
る
利
用
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
　
た
と
え
ば
、
北
岸
の
村
で
は
冬
場
に
底
曳
き
網
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
北
系
統
の
風
を
利
用
し
て
沖
か
ら
岸
に
向
け
て
風
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
（
つ
ま
り
北
風
を
追
い
風
に
し
て
）
網
を
引
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
風
を
オ
イ
テ
（
追
風
）
と
呼
ん
で
い
る
。
日
良
居
で
は
、
キ
タ
（
北
）、
キ
タ
ゴ
チ
（
北
東
）、
ア
ナ
ジ
（
北
西
）
の
風
が
オ
イ
テ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
冬
に
卓
越
す
る
北
系
統
の
風
を
利
用
す
る
漁
は
南
岸
で
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
北
岸
・
南
岸
を
問
わ
ず
、
マ
ジ
に
代
表
さ
れ
る
南
風
に
は
オ
イ
テ
の
よ
209
島に吹く風
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
島
の
立
地
が
も
た
ら
す
、
周
防
大
島
に
固
有
な
要
因
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
注
　
本
稿
に
お
い
て
も
漁
業
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
島
と
い
う
環
境
条
件
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
沿
岸
部
と
と
も
に
内
陸
地
の
風
名
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
稿
（
安
室
、
二
〇
一
〇
）
に
て
お
こ
な
っ
て
い
る
。
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島
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ム
ペ
ー
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w
.tow
n.suo-oshim
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l　
二
〇
一
五
・
九
・
一
き
、「
コ
チ
が
強
く
な
る
と
マ
ジ
に
な
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
台
風
の
周
防
大
島
へ
の
接
近
に
際
し
て
、
風
向
の
変
化
段
階
と
し
て
東
風
と
南
系
統
の
風
と
は
強
く
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
　
つ
ま
り
、
西
風
と
東
風
に
対
す
る
意
識
を
比
較
す
る
と
、
周
防
大
島
で
は
以
下
の
よ
う
な
対
比
が
可
能
で
あ
る
。
　
西
風
＝（
北
系
統
の
風
と
の
連
関
性
：
大
）―（
季
節
風
の
影
響
：
大
）―（
冬
の
風
へ
の
意
識
：
大
）―（
北
岸
の
村
）
　
東
風
＝（
南
系
等
の
風
と
の
連
関
性
：
大
）―（
台
風
の
影
響
：
大
）―（
夏
の
風
へ
の
意
識
：
大
）―（
南
岸
の
村
）
　
風
に
限
ら
ず
気
象
全
般
に
お
い
て
、
島
の
西
と
東
と
で
は
、
周
防
大
島
の
人
は
お
お
む
ね
西
に
対
す
る
意
識
が
高
い
。
観
天
望
気
は
ほ
と
ん
ど
が
西
向
き
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。
天
気
を
予
測
す
る
と
き
眺
め
る
の
は
た
い
て
い
西
側
に
あ
る
山
や
島
で
あ
る
。
例
え
ば
、
沖
家
室
で
は
南
西
方
向
に
あ
る
平
郡
島
を
見
て
島
に
「
笠
釜
」（
笠
状
の
雲
）
を
か
ぶ
る
と
突
風
が
来
る
と
言
っ
た
り
、
久
賀
で
は
イ
ヌ
イ
（
戌
亥
：
北
西
方
向
）
を
見
て
そ
の
雲
の
様
子
か
ら
次
の
日
の
天
候
を
予
測
し
て
い
た
。
ま
た
、
周
防
大
島
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
台
風
も
、
島
の
西
側
を
通
る
と
き
は
東
側
を
通
る
と
き
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
多
く
の
注
意
が
払
わ
れ
る
。
西
側
を
台
風
が
通
過
す
る
と
き
の
方
が
風
雨
が
激
し
く
な
る
た
め
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
意
識
の
根
底
に
も
、
先
に
述
べ
た
「
天
気
は
西
か
ら
変
わ
る
」
と
い
う
民
俗
知
識
が
あ
る
。
当
然
、
観
天
望
気
の
意
識
が
西
側
に
向
い
て
い
る
の
も
、
周
防
大
島
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
汎
日
本
的
な
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。
　
一
方
で
、
周
防
大
島
の
立
地
も
、
西
へ
の
関
心
を
高
め
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
瀬
戸
内
海
へ
の
潮
の
出
入
り
口
で
あ
る
豊
後
水
道
が
周
防
大
島
か
ら
見
る
と
南
西
に
存
在
す
る
こ
と
と
関
連
す
る
。
瀬
戸
内
海
へ
の
潮
の
流
入
は
九
州
と
四
国
に
挟
ま
れ
隘
路
と
な
る
豊
後
水
道
か
ら
な
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
強
い
潮
流
が
南
系
等
の
風
と
相
乗
効
果
を
生
み
出
し
、
た
と
え
ば
波
を
大
き
く
し
、
強
い
う
ね
り
を
生
み
出
す
な
ど
、
漁
業
の
み
な
ら
ず
住
民
生
活
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
